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Dalam mendorong mewujudkan keterbukaan informasi publik di Provinsi 
Sumatera Barat. Komisi Informasi Sumatera Barat melakukan pemeringkatan 
terhadap PPID yang ada di seluruh badan publik di Provinsi Sumatera Barat setiap 
tahunnya. Pada pemeringkatan tahun 2017 PPID Tanah Datar dinobatkan sebagai 
PPID kab/kota terbaik se-Provinsi Sumatera Barat. PPID Tanah Datar juga selalu 
menjadi nominator PPID terbaik setiap kali Komisi Informasi melakukan 
pemeringkatan.  Oleh sebab itu perlu dilihat lebih mendalam bagaimana efektifitas 
PPID Tanah Datar dalam menjalankan organisasinya. Dalam penelitian ini 
peneliti menggunakan teori efektifitas organisasi yang dikemukakan oleh Syamsir 
Torang. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe penelitian 
deskriptif. Penelitian ini menggunakan unit analisi lembaga yaitu PPID Kabupaten 
Tanah Datar. PPID Tanah Datar cukup efektif dalam menjalankan organisasinya. 
PPID Tanah Datar mampu membangun koordinasi yang baik dalam struktur 
PPID. PPID Tanah Datar juga mampu bekerja lebih baik walaupun terjadi 
perubahan dalam struktur kepengurusan PPID. Selain itu PPID Tanah datar juga 
mampu membangun komunikasi yang baik dengan organisasi lain yang bisa 
memberikan masukan/ide untuk membangun PPID yang lebih baik. Tetapi PPID 
Tanah Datar belum optimal dalam menjalankan struktur organisasinya. PPID 
Tanah Datar juga perlu meningkatkan kemampuan dari aparatur PPID, serta 
perlunya pengawasan dalam internal PPID yang lebih baik lagi. 
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 ABSTRACT 
Riki Andesko, BP 1310832016, Effectiveness of PPID in Tanah Datar 
Regency in Realizing Public Information Openness, Supervisors: Dr. Aidinil 
Zetra, MA, Sadri, S.IP, M.Soc, Sc. 
In encouraging the realization of public information openness in West Sumatra 
Province. The West Sumatra Information Commission ranks PPIDs in all public 
bodies in West Sumatra Province every year. In the 2017 ranking, PPID Tanah 
Datar was named the best PPID of regency / city in the Province of West Sumatra. 
PPID Tanah Datar also becomes the best PPID nominee every times the 
Information Commission conducts a ranking. Therefore, it is necessary to look 
more deeply at how effective PPID Tanah Datar is in running its organization. In 
this study researchers used the theory of organizational effectiveness proposed by 
Syamsir Tonang. The method used is qualitative with descriptive research type. 
This study uses an agency analysis unit, PPID Tanah Datar District. PPID Tanah 
Datar is quite effective in running its organization. PPID Tanah Datar is able to 
build good coordination in the PPID structure. PPID Tanah Datar is also able to 
work better despite changes in the PPID management structure. In addition, PPID 
Tanah Datar is also able to establish good communication with other 
organizations that can provide input / ideas to build better PPIDs. But PPID Tanah 
Datar has not been optimal in carrying out its organizational structure. PPID 
Tanah Datar also needs to improve the capabilities of PPID apparatus, and need 
for better internal PPID supervision. 
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